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኱Ꮫ᫬௦ࡣ♫఍⚟♴⣔ࡢࢮ࣑࡟࡚ඣ❺㣴ㆤ᪋タ࡛ࡢᐇ⩦ࡢయ㦂ࠊᆅᇦ♫఍Ꮫࡢࢮ࣑࡛ࡣᆅ
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ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ᚋ᥼⛎᭩ᢏ⬟᳨ᐃ㸯⣭ࠊࣅࢪࢿࢫᐇົ࣐ࢼ᳨࣮ᐃ 1⣭
㸦2016ᖺᗘᡂ⦼ඃ⚽⪅⾲ᙲ㸧
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ᐜෆᴗᤵࡢᅇẖճ
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࠸࡚ࡋ࡟࠺ࡼ࠺ࡽࡶ࡚࠼⪃࡟ⓗ⯡඲࡚࠸ࡘ࡟⏕ேࠊ࡚ࡋ⩏ᐃ࡜ࠖ࢔ࣜࣕ࢟ࡓࡋ࡜ᚰ୰ࢆ஦
ࢆ᪉࠼ᤊࡶ࡛ࡢࡶࡿ࠶࡛ᡤ▷ࠊࡆୖࡾྲྀࢆ㠃࡞ⓗ᱁ᛶࡢ㌟⮬ศ⮬ࠊࡤ࠼౛ࠊ࡛୰ࡢࡑࠋࡿ
ࢇࢁࡕࡶ㸦ࠖ ࡜ࡇࡘᣢࢆಙ⮬࡟ศ⮬࡚ࠕ ࡗࡼ࡟ࢀࡑࠊࡏࡉゎ⌮ࢆ࡜ࡇࡿ࡞ࡶ࡟ࡳᙉ࡜ࡿ࠼ኚ
ࠋࡿ࠸࡚࠼ఏࢆࠖ࡜ࡇ࠸࡞ぢࢆ஦≀࡛ᛕᴫᐃᅛࠕ㸧ࡀ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿࢃኚࡀᡤ▷
ዲࢆ࡜ࡇࡢศ⮬ࠊࡓ࡚ᣢࡀಙ⮬࡟ศ⮬࡛୰ࡢࢡ࣮࣡ࡢࡇࠊࡣࡢ࡞ⓗ㇟༳࡛ⴥゝࡢࡽ࠿⏕Ꮫ
࠸ࡀ┠࡟ᡤ▷ࠊࡾࡓ࠼ᤊ࡟ࢫࢼ࢖࣐ࢆ࡜ࡇࡢศ⮬ࡶ࡚ࡋ࠺࡝ࠋࡿ࠶࡛ኌ࠺࠸࡜ࡓࡗ࡞࡟ࡁ
ࡌ㏻ࢆᴗᤵࠊࡶࡽ࠿Ⅼ࡞ࢇࡑࠋ࠺ᛮ࡟࠺ࡼ࠸ከࡀ⏕Ꮫ࠺࠸࡜࠸࡞ࡏฟࡳ㋃Ṍ୍࠸ࡲࡋ࡚ࡗ
ࠋ࠺ᛮ࡜࠸ࡓ࠸ࡽࡶ࡚࠸ᢪࢆ࠸ᛮ࡞࠺ࡼࡍฟࡳ㋃࡟๓ࡕᣢࢆಙ⮬ࡶ࡛ࡋᑡ࡚
㸧ࢻ࢖ࣛࢫᴗᤵᅇึ ϫ⏕ே࡜ᴦ㡢㸦
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್ᚅᮇࡢ࡬ᴗᤵࡢ⪅ಟᒚ
࠸࡚ࡋㄆ☜ࢆ࡝࡞್ᚅᮇࡢ࡬ᴗᤵࡢࡇࠊࡋ᪋ᐇࢆࢺ࣮ࢣࣥ࢔࡟ᅇึᮇẖࡣ࡟⪅ಟᒚ࡟㝿ᐇ
࡚ࡋ࡟⪃ཧࡢ㛤ᒎᴗᤵࡢᅇẖࠊ࡛࡜ࡇ࠺ఛࡶ࠿ࡢ࠸ࡓࡾ࡞࡟ศ⮬࠺࠸࠺࡝ࠊ࡚ࡏࢃ࠶ࠋࡿ
ࡋ࠿ఱ࡜ࡿ࠸࡚ぢࢆ࠼⟅ࡢࡑ㸧㸣08 ⣙㸦ࡃከࡀ⪅ಟᒚࡢ࡚ࢀࡽࡵ່ࡽ࠿㐩཭ࡸ㍮ඛࠋࡿ࠸
࡛ࡲࢀࡇ࡚ࡋ㏻ࢆᴗᤵࠋ࠺ᛮࡃࡋᎰࡌឤ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࢫࣛࣉ࡛ୖࡿࡵỴࢆ᮶ᑗࡀᴗᤵࡽ
࡝ࡽ࠿ࢀࡇࠊ࠿ࡢࡓࡁ࡚ࡋࢆࡳṌ࡞ࢇ࡝ࡀศ⮬ࠊ࠸ྜࡁྥ࡚࠸ࡘ࡟ศ⮬ࡓࡗ࠿࡞ࡇ࡚࠼⪃
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ⾜㐍ࢆᴗᤵ࡟࠺ࡼࡿ࡞࡜ሙࡿ࠼⪃ࡃ῝ࢆ࠿ࡢ࠸ࡓࡾ࡞࠺
ࠋ࡜ࡇࡢ࡚ࡗ࠶ࡀ㸧ࡀࡿ࠶ࡀࡢࡶ࡞ⓗᏊఏ㑇ࢇࢁࡕࡶ㸦㦂⤒ࡢཤ㐣ࠊࡣࡢࡿ࠶ࡀศ⮬ࡢ௒
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡿ▱ࢆศ⮬ࡢ࡛⨨఩ࡕ❧ࡢࢀࡒࢀࡑ᮶ᮍࠊᅾ⌧ࠊཤ㐣ࠊࡣ࡛୰ࡢᴗᤵ
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ᒚಟ⪅ࡢ㐍㊰࡟ࡘ࠸࡚
┤㏆ࡢᒚಟ⪅ࡢ㐍㊰ᕼᮃ≧ἣࡣୖグࡢ㏻ࡾࠋᇶᮏⓗ࡟ࡣᕼᮃࢆព㆑ࡋ㐍⾜ࢆࡍࡿࡶࡢࡢࠊ
ᮍᐃ⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࡛ࡁࡿࡔࡅ⪃࠼ࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ࠊࣄࣥࢺࢆ୚࠼ࡽࢀࡿࡼ࠺࡞᝟ሗᥦ౪ࢆ⾜
ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
౛࠼ࡤࠊ
ࠕඛ㍮࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ 㸹ࠖ㸲ᖺ⏕ࡢෆᐃ⪅ࢆ࿧ࡧࠊᑵάࡢࡇ࡜ࡸ㐍㊰Ỵᐃࡲ࡛ⴱ⸨࡞࡝ࢆヰࡋ
࡚ࡶࡽ࠺ࠋᡃࠎᩍဨࡢヰࡼࡾࡶ㌟㏆࡞ඛ㍮ࡢヰࡀ୍␒⮬↛య࡛ཷࡅධࢀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜
࠸࠺ࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊ௻⏬ࠋẖᖺዲホ࡛ࠊ่⃭ࢆཷࡅࡿᏛ⏕ࡀከ࠸ࠋ
ࠕ♫఍ே࡬ࡢࣄ࢔ࣜࣥࢢ 㸸ࠖാࡃ኱ேࢆᑐ㇟ࠋᐙ᪘࡛ࡶྍ⬟ࠋ௙஦ࡢࡸࡾࡀ࠸ࡸ௙஦ࢆ㑅ࢇ
ࡔືᶵ࡞࡝ࢆ⪺࠸࡚ࡶࡽ࠺ࠋ౛࠼ࡤ∗ぶࡢ࠸ࡘࡶぢ࡞࠸ጼ࡟ゐࢀࡿࡇ࡜࡛ാࡃࡇ࡜ࡢ኱ኚ
ࡉࢆ▱ࡿࢣ࣮ࢫࡶ࠶ࡾࠊࡲࡓぶ࡬ࡢᑛᩗࡀⱆ⏕࠼ࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋ⮬㌟ࡀࡸࡾࡓ࠿ࡗࡓ௙஦
ࡢヲ⣽ࢆ⪺࠸࡚ㅉࡵࡓࡾ⪃࠼᪉ࢆᨵࡵࡿࢣ࣮ࢫࡶࡳࡽࢀࡿࠋ
ࠕ⫋✀◊✲ 㸸ࠖᕼᮃࡢ㐍㊰ࡈ࡜࡟ࢢ࣮ࣝࣉ⦅ᡂࢆࡋࡑࡢ⫋✀ࡢヲ⣽ࢆ◊✲ࡍࡿࠋ㸰ᅇ࡟ࢃࡅ
࡚ᐇ᪋ࠋࢿࢵࢺࡸ᭩⡠ࠊ᝿ീࡶྵࡵ࡚ࡑࢀࡒࢀࡢ௙஦࡟ࡘ࠸࡚ࡢ▱㆑ࢆྵࡵࡿࠋ௙஦◊✲
ࡢ௙᪉ࡶᏛࢇ࡛ࡶࡽ࠺ពᅗࡀ࠶ࡿࠋ
㐍Ꮫ
14%
ᑵ⫋
64%
ᮍᐃ
17%
ᮍグධ
3%
㐍Ꮫ࠿ᑵ⫋
2%
ᑗ᮶ࡢ㐍㊰
㐍Ꮫ
ᑵ⫋
ᮍᐃ
ᮍグධ
㐍Ꮫ࠿ᑵ⫋
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ゎ⌮⪅௚࡜♧㛤ᕫ⮬
ࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋࢆ♧㛤ᕫ⮬ࡶ㌟⮬⚾ࢇࢁࡕࡶࠋࡿ࠸࡚ࡵ㐍ࢆ♧㛤ᕫ⮬࡟࠸஫࠾ࠊࡣ࡛୰ࡢᴗᤵ
ᐃྰࢆゝⓎࡢ࠸஫࠾ࠊ࡜ࡇࡿ࠶࡛ゎṇࡶ࡚ࡋヰࢆఱࡵࡓࡿ࠶࡛㛫✵࡞඲Ᏻ࡛ᚰᏳࡣሙࡢࡇ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ሙࡿࡍ㟢ྤࢆ࠸᝿ࡢ࠸஫࠾ࠊ࡟ࢇࡽࡤࡃࡗࡊࠊࡏࡉᗏᚭࢆ࡜ࡇࡃ⪺࡟ࡎࡏ
ࡾ▱ぢ㢦࡛ࡲ௒ࠖࠕ ࡓࡗ࠶ࡀ㠃୍࠸࡞ࡽ▱↛඲࡝ࡅࡔ㐩཭ࡿ࠸࡟⥴୍ࡶࡘ࠸ࠕࡣ⏕Ꮫ࡟㝿ᐇ
ࠋࡿࢀ࠿⪺ࡀኌ࠺࠸࡜ࠖ ࡓࡗ࠶ࡀⅬ㏻ඹ࡜እពࠖࠕࡓࢀ࡞ࡃⰋ௰࡚ࡋ㏻ࢆᴗᤵ࡝ࡅࡓࡗࡔᗘ⛬
ᛮࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡋヰࡶ࡟ㄡ࡛ࡲ௒ࠋ࠸ከࡶࢫ࣮ࢣࡓࡗࡲࡋ࡚ࡋࢆヰ࠸࡞࠸ࡶ࡚ࡗᛮࠊࡓࡲ
ࠋࡿࢀࡽぢࡶ࡝࡞ࢫ࣮ࢣࡓࡋ໬☜࡛᫂࡜ࡇࡍヰࠊࢫ࣮ࢣࡓࡗ࡞࡟ᴦࡾࡼ࡟࡜ࡇࡓࡋヰࢆ࠸
ᡂ⫱ࡢຊ♏ᇶே఍♫
࠸࡚ࡏࡉࢆ㆑ពࡘࡎࡋᑡ࡛ᴗᤵࡢᅇẖࡣ࡚࠸ࡘ࡟ຊ♏ᇶே఍♫ࡿ࠸࡚ࡋゝᥦࡀ┬ᴗ⏘῭⤒
ࠋࡿ࠸࡚ࡵດ࡟࠺ࡼࡃ
࣒࣮ࢳࡣ࡛㸧ࠖ ϫ⏕ே࡜ᴦ㡢ࠕ㸦᫬ࡿࡆୖࡾసࢆ࠿ఱ࡚ࡋ⏬௻ࡽ࠿ࣟࢮ࡛ࣉ࣮ࣝࢢࠊࡤ࠼౛
ࢆຊࡃᢤ࠼⪃ࡸຊࡴ㐍࡟๓ࡣ࡛㸧ࠖ ϫ⏕ே࡜ᴦ㡢ࠕ㸦ࡁ࡜ࡿసࢆᶆ┠ࡢࡳఇኟࠋࢆຊࡃാ࡛
ࡃࡲ࠺ࡣᅇึࠊࡾ࠾࡚ࢀධࡾྲྀࢆࢡ࣮࣡ࣉ࣮ࣝࢢᅇẖ࡟ⓗᮏᇶࠋࡿ࠸࡚ࡋᡂᵓ࡟࠺ࡼ࠺㣴
㸳ࡕ࠺ࡢ㛫᫬せᡤࡢศ㸮㸯ࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿษ࠸౑ࢆ㛫᫬ࡓࢀࡽ࠼୚ࡎࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍヰ
᫬ࡓࢀࡽ࠼୚࡟࡜ࡈࡿࡡ㔜ࢆᩘᅇࠊࡀ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟ㄯ㞧ࡣ௚ࡋࢆヰ఍࡜ࡾࡽࡉ࡛ᗘ⛬ศ
ࠋࡿࡃ࡚࠸ࡘ࡟㌟ࡶຊ⬟ࡢࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐࣒࢖ࢱ࡞࠺ࡼࡿࡏヰ࡜ࢇࡕࡁࡀဨ඲ࠊࡋ㆑ពࢆ㛫
࣮ࢣࡍヰ࡟ࡎぢࢆ┠࡟࠸஫࠾ࡣࢁࡇࡢࡵึⅭ࠸ከࡀ⏕Ꮫ࡞ᡭⱞࡀ࡜ࡇࡍヰ࡚ぢࢆ║ࠊࡓࡲ
ࡢ࡝࡞ࠖࡍヰ࡚ぢࢆ║ࡢᡭ┦ࠕ࡛⛬㐣ࡪᏛ࡚࠸ࡘ࡟ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠊࡢࡢࡶ࠸ከࡶࢫ
ࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡲ㧗ࡶ㆑ពࡢ࡬ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࣝࣂ࣮ࣂࣥࣀ
ࠋࡿ࠶࡛Ⅼࡢグୗࡣ࡜ࡇࡿࢀࡉᚅᮇࠊ࡛࡜ࡇࡿ࠼㘫ࢆຊ♏ᇶே఍♫
ࡿࢀࡽᚓࡀᯝ⤖ࡃ࠸ࡢᚓ⣡࡛ືά⫋ᑵ ձ
࡟ࡾ࡞ศ⮬ࡶ࡚ࡃ࡞࡛ᮃᚿ୍➨࠼࡜ࡓ࡛࡜ࡇࡃື࡚࡚❧⏬ィ࡛ศ⮬࡚࠼⪃ࢆ᮶ᑗ
ࠋࡿࡌឤ࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼㏄ࢆㄽ⤖ࡃ࠸ࡢᚓ⣡
໬⁥෇ࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢẁᬑ ղ
ⴥゝࢆ࠸ᛮࡶࡽࡀ࡞࠸࡞ࡕࡇࡂࠊࡶ⏕Ꮫࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡀࢺࢵࣉࢺ࢘࢔ࡃࡲ࠺࡛ࡲࢀࡇ
࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡅ࠿ࡋヰࡶ࡚ࡗ࠶࡛㠃ᑐึࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡏ஌࡟
ࠋࡿࢀࡽぢࡶᯝ⤖࠺࠸࡜ࡿ࠼ቑࡀே཭ࠊࡾࡓࡗ࡞
ࡿ࡚ᣢࡀಙ⮬ ճ
ࡗ㏉࡚ࡗ࡞࡜ಙ⮬ࡢ㌟⮬ศ⮬ࡾ࡞㔜ࡳ✚ࡀ㦂యຌᡂ࡞ࡉᑠࠊࡾࡼ࡟ື⾜࡞࠺ࡼࡢグୖ
ࠋࡿࡍឤ③ࢆ࡜ࡇࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀヰ఍࡜ࠎᇽࠊࡁ࠸࡚ࡋ໬ኚࡀ᝟⾲ࡢ⏕Ꮫࠋࡿࡃ࡚
㸧/ukoyrosik/ycilop/pj.og.item.www ຊ♏ᇶே఍♫㸸┬ᴗ⏘῭⤒㸦
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㢟ㄢ࡜ࡳ⤌ࡾྲྀࡢ࡛እ௨Ꮫ኱ᴦ㡢ᒇྂྡ մ
㢟ㄢ࡜ࡳ⤌ࡾྲྀࡢ࡛࣮ࣥࢩࡢ᥼ᨭ⫋ᑵࡢᑟ୺య἞⮬
ࡲ࠸ࡽࡃṓ㸮㸱ࠊࡣ᫬ࡓࡵົࢆᖌㅮ࡚࡟ᗙㅮ⟇ᑐ᥼ᨭ⫋ᑵ⪅ᖺⱝࡿ࠸࡚ࡋࢆദ୺ࡀయ἞⮬
ࣜࢭࣥ࢘࢝࡟ࡶ࡜࡜⩏ㅮࡢⓎ㛤࢔ࣜࣕ࢟ࡓࡋ࡟㇟ᑐࢆ⪅ᖺⱝ࠸▷ࡣࡃࡋࡶ࠸࡞ࡀṔ⫋ࡢ࡛
ࡗࡲࡋ࡚ࡋࡃ࡞ࢆಙ⮬ࡢ࡬ศ⮬ࠊࡣࡽᙼ࠸࡞ࡀᛶᒓࡓࡗ࠸࡜࡝࡞⏕Ꮫ኱ࠋࡓࡋ᪋ᐇࢆࢢࣥ
ࡿ࠸࡚࠼ᢪࢆ㢟ㄢࡢᚰࡢ࠿ࡽఱࡢ࡝࡞ࡿ࠸࡚࠼ᢪࡶᏳ୙ࡢࣝࢱ࣓ࣥࠊࡃከࡀࢫ࣮ࢣࡿ࠸࡚
ࠋࡓࡗ࠶ࡶศ㒊ࡓࡋ៖ⱞ࡟ᛂᑐ࡝࡞
ࠖᩋኻ࡟⫋ᑵ࡚ࡋࢆࡳᮃ㧗ࠕۼ
ࡢࡽ࠿ぶ୧ࠋࡓࢀࡽぢࡃከ࡟⏕ᴗ༞Ꮫ኱ὶ୍ࡸ⪅㦂⤒Ꮫ␃ࠊࡢࡢࡶࡓࡗ࠿࡞ᑡࡣྜ๭ࡢࡇ
ࡗ࡞࡟ᯝ⤖࡞ᛕṧࡽ࠿࠸ྜࡾ㔮୙ࡢᮃᕼ࡜ຊࠊࡢࡢࡶࡔࢇ⤌ࡾྲྀ࡛Ṛᚲ࡜࠺ࡼ࠼ᛂ࡟ᚅᮇ
ࡶ࡚ࡗ࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋᮃᕼࢆᴗ௻ᡭ኱ࠋ࠸࡞ࡀ㍈ࡢ⫋ᑵࡾࡲ࠶ࡣ࡟⪅ᖺⱝྜሙࡢࡇࠋࡿ࠸࡚
ࡘ㸯ࠊࡏࡉᯒศᕫ⮬ࢆ࠿ࡢ࠸ࡓࡋࡀఱ࡚ࡵᨵ㸧ࡳࡢᮃᕼࡢࡽ࠿ぶ㸦ࡃ࡞ࡶ⏤⌮ࡢఱ࡟ࡇࡑ
ࠋࡓࡗ⾜ࢆ༺Ჴࡢࠖ࡜ࡇ࠸ࡓࡋࠖࠕ ࡜ࡇࡿࡁ࡛ࠕ࡛࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡆୗࡾ᥀ࡘ㸯
ࠖ㢟ㄢ࡟ຊ⬟ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠕۼ
ࠋࢫ࣮ࢣࡓࡗࡲࡋ࡚ࡋᢡ᣸ࡾ࡞ࡃ࡞ࡀಙ⮬࡟ࡋቑ᪥ࡎࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍࡃࡲ࠺ࢆࢺࢵࣉࢺ࢘࢔
ᚰࡘࡎࡋᑡ࡛࡜ࡇࡿࡍࢆࢢࣥࣜࢭࣥ࢘࢝࡜ࡾࡃࡗࡌࠊࡏࡉࣉࢵ࢔ࢆឤᐃ⫯ᕫ⮬ࡣྜሙࡢࡇ
ࠋࡓࡋࢆ᥼ᨭ࡟࠺ࡼࡿࡅ࠸࡚࠸㛤ࢆ
㢟ㄢ࡟΅ᖸ㐣ۼ
࡚ࡁ࡛ࡀ㢮᭩࠸Ⰻࠋࢫ࣮ࢣ࠺ࡲࡋ࡚ࡗࢃ㛵ࡀぶ୧ࡈ࡛ࡲᡂసࡢ᭩Ṕᒚࡽ࠿ᐃ㑅ࡢᴗ௻ເᛂ
ⴥゝࡃࡲ࠺ࡎࡽ࠾࡚ࡋゎ⌮ࢆᐜෆࡿ࠸࡚ࢀ࠿᭩࡟᭩Ṕᒚࡣேᙜࠊࡀࡿ࠼ぢぢ୍࡟࠺ࡼࡿ࠸
ࡍྰᣄࢆࢀࡑ࡚ࡗࡼ࡟΅ᖸ㐣ࠊࡣࡾࡼ࠺࠸࡜ᚅᮇ࡞኱㐣ࡢぶ୧ࡈࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡟
࡚ࡋ㏻ࢆᩋኻࡢ࡝࡞࠸࡞ࡽ㏻࡟᥋㠃ࠋ㸧࠸࡞ࡋࡶ࡜࠺ࡼࡋࢆ࡜ࡇࡿࡍࢆྰᣄ㸦࠸࡞ࡀ࡜ࡇࡿ
ࠋ࠸ࡋ㞴࠿࡞࠿࡞࡛ࡲࡃ࡙Ẽࡀேᮏ
Ᏻ୙ࡢࣝࢱ࣓ࣥۼ
୙ࡢࣝࢱ࣓ࣥࡸࢫ࣮ࢣ࠺ࡲࡋ࡚ࡅࡘࢆയ࡟యࡢ㌟⮬ࡽ࠿യࡸᢡ᣸ࡿࡅ࠾࡟ಀ㛵㛫ேࡢཤ㐣
ࠋࡓࡋ㆑ពࢆ࡜ࡇࡿ࠼ᩚࢆែ≧ࡢᚰࠊࡋ࣮࢓ࣇࣜ࡟ᐙ㛛ᑓࠋࢫ࣮ࢣࡿ࠸࡚࠼ᢪࢆᏳ
ࠚ㢟ㄢ࠙
࡜ࡔษ኱ࡀ࡜ࡇࡿࡅࡘࢆຊࡿࡁ࡛㉮⮬࡟㛫ࡢࡑࠊⅭࡿ࠸࡚ࢀࡽ㝈ࡀ㛫ᮇྜሙࡢ᥼ᨭయ἞⮬
ࡇ࠺ࡲࡋ࡚ࡏࡉࢆ஘ΰ࡜ࡿ࠶ࡀ㐪┦࡟࡜ࡇࡓ࠸⪺ࠊⅭࡿࢃ㛵ࡀᖌㅮࡢࡃከࠊࡓࡲࠋࡓࡌឤ
ࡋ᥋࡚࡚❧ࡾ࠿ࡗࡋࢆ㔪᪉ࡢ࡚࠸ࡘ࡟ᛂᑐࡢࢀࡒࢀࡑࠊ࡟ࡶ࡜࡜ᦠ㐃ࡢ㛫ᖌㅮࠋࡿ࠶ࡶ࡜
ࠋࡓࡌឤ࡜ࡿ࠶࡛ษ኱ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚
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Ⅼࡿຎࡀ⏕Ꮫࡢᮏ᪥ࡓࡌឤ࡛᥼ᨭ࢔ࣜࣕ࢟ࡢ⏕Ꮫ␃ࡢࡽ࠿እᾏ
ẕࡀㄒᮏ᪥ࡣࡽᙼࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡗࢃ㛵࡟᥼ᨭ࢔ࣜࣕ࢟ࡓࡋ࡜ᚰ୰ࢆ⏕㝔Ꮫ኱ࡢᏛ␃㈝ᅜ
㎸ࡋ࡜ⴠ࡚ࡋ࡜ᶵືᮃᚿ࡟୰᪥ࡢࡑࢆሗ᝟ࡓᚓ࡛఍᫂ㄝᴗ௻ࠊࡎࡽࢃ㛵ࡶ࡟࠸࡞ࡣ࡛ㄒᅜ
࡜ࡇࡿࡵ㞟ࢆሗ᝟ࡋ౑㥑ࢆࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖ࠊࡳ㎸ࡳㄞ࡛ࡲࡿ࡞࡟ࢁࡰࢁࡰࢆෆ᱌♫఍ࠊࡴ
ࡋ࣮ࢲ࣮࢜ࡀഃࡽࡕࡇࠋࡔⅬ࠺ࡲࡋ࡚ࡅ㈇࡟ⓗಽᅽࡀ⏕Ꮫேᮏ᪥ࡣࡾࡓ࠶ࡢࡇࠋࡿࡁ࡛ࡀ
࣮ࢼ࣐ࡢᘧᮏ᪥ࠋࡿࡌឤࢆࡉࡋࡶ㢗ࡿࡏฟࢆᯝ⤖࡟ࡄࡍࠊ࠸ྜࡁྥ࡟ᦸ┿࡚ࡋᑐ࡟ᮃせࡓ
ࡌឤ࡜࠸ᙉࡾࡣࡸࡤࢀ࠸࡚ࡏࢃྜࡕᣢࢆᛶ㌾ᰂࠊࡢࡢࡶࡿ࠶ࡣ࠸ᝨᡞࡢ࡬ࡳ⤌௙ࡢάᑵࡸ
ࠋࡿ
㌟⮬⚾ࢆໃጼࡢࡑ࠺ྜࡁྥ࡟άᑵ࡟࿨ᠱ࡜㔞ሗ᝟࠸࡞ࡅ㈇࡟ࡽᙼࠊࡤࢀ࡞࡟ሙ࠺ᡓ࡛άᑵ
ࠋࡿࡌឤ࡜࠸ࡓࡧᏛࡶ
࡜ࡇࡿࡌឤ࡚ࡋ࡜ᐁ᥋㠃ࡢᴗ௻
ࡑ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚ࡌឤ࡜࠸ከ࡟ᖖ㠀ࡀ࠼⟅ࡅཷࡢࡾ㏻ࣝ࢔ࣗࢽ࣐࡜࠺⾜ࢆ᥋㠃ࡢဨ♫ධ᪂
ࡀ࡜ࡇࡍ࠿࡛ࡋࢆᩋኻ࠸࡞ࡽࡼࡶ࠸ᛮࠊࡵࡓࡿࡒ࡞ࡲࡲ࠸࡞ࡋㄆ☜ࢆ࿡ពࡢࡑ࡛ศ⮬ࡣࢀ
╔฿࡟๓㛫᫬1 ࡚ࡋᑐ࡟ࣝ࢔ࣗࢽ࣐࠺࠸࡜ࠖ╔฿࡟♫఍ࡣ࡟࡛ࡲ๓ศ㸳㸯ࠕࡤ࠼౛ࠋࡿ࠶
㸳㸯ࠕ࡚ࡋࢆ㢦࡞࠺ࡑ㆟ᛮ୙ࡶ࡚࡜࡜࠺ၥࢆ࠿ࡢࡓ᮶࡟๓㛫᫬㸯ࡐ࡞ࠋࡓ࠸ࡀ⏕Ꮫࡓࡋࢆ
㸯ࡐ࡞ࠋ࠺ゝ࡜ࠖࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡼࡀ᪉࠸᪩ࡤࢀࡅ᪩࡛ࡢࡓ࠸࡚ࢀࢃゝ࡜ࠊࡣ࡟࡛ࡲ๓ศ
ࡣ⏕Ꮫࡿࡏぢࢆື⾜࠺࠸࠺ࡇࡎࡽ㝈࡟ᙼࠊࡀࡔࡢࡓࡋ᫂ㄝࢆ࠿ࡢ࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚᮶࡟๓㛫᫬
௻ࠊᯝ⤖ࡢࡑࠋࡓࡋ࡜࠺ࡼࡋࢆぢୗ࡟࠺ࡼ࠸࡞࠼㐪㛫ࢆ㐨࡟๓ࡢ᥋㠃ࠊࡣ⏕Ꮫࡿ࠶ࠋ࠸ከ
ࡗධࡀ⤡㐃ࡢ࣒࣮ࣞࢡ࡟ᰯᏛࡽ࠿ഃᴗ௻ࠋၥゼ࠼ఏࢆ᪨ࡿ࠶࡛᥋㠃᪥᫂ࠊࡁ࠸࡟௜ཷࡢᴗ
ࢆ࠿ࡢ࠺ᛮ࠺࡝ࡀᡭ┦ࡋࢆ㡪ᙳ࠺࡝ࡀࢀࡑࠊࡀࡿ࠸࡚ࡗࡸ࡚ࡗᛮ࡜ࢀ࠿Ⰻࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡓ
ࡿ࠼ゝࡶ࡟ά⏕ᖖ᪥ࠊࡎࡽ㝈࡟άᑵࡣࢀࡇࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡾ㝈ࡢࡇࡀࢫ࣮ࢣ࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛ീ᝿
᝟ࡢࡑࠊ࡛୰ࡿධ࡟ᡭ࡟᫆ᐜࡀἲ␎ᨷࡸᮏ⟇ᑐࠊࡁ࡛ࡀࣝ࢔ࣗࢽ࣐ࡶ஦ఱࠋࡿ࠸࡚ࡋࡀẼ
ࡀᡭ┦࡟ඛࡢࡑࠊ࠿ࡢࡿࡸ࡚ࡋ࠺࡝ࢆࢀࡑࡀศ⮬ࠊ࠿ࡢࡍᡂࢆ࿡ព࠺࠸࠺࡝࡚ࡋࡓᯝࡀሗ
ࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡗࡀ࡞ࡘ࡟ࢫ࣑࡞ࡁ኱ࡣ࡚࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡿ࠿ࢃࡤࢀࡍീ᝿ࢆ࡛ࡲ࠿ࡢࡿࡌឤ࠺࡝
࠼ఏࢆ࠿ࡢࡿ࡞࠺ࡇ࡚ࡋ࠺࡝ࠊࡸᬒ⫼ࡢࡑࡣࡁ࡜ࡿࡍ࣮ࣕࢳࢡࣞࠊ᫬ࡿ࠼ఏࢆሗ᝟ࡶࠎᡃ
⮬ࠊ࠼⪃࡛ศ⮬ࡎࢀࡽ⦡࡟ࣝ࢔ࣗࢽ࣐࡛᪉୍ࡢࡑ࡚ࡋࡑࠋ࠸ࡓࡋ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࢀᛀࡶ࡜ࡇࡿ
ࠋࡿ࠸࡚ࡌឤ࡜ࡿ࠶࡛ົᛴࡶ࡜ࡇࡿࡍᡂ⫱ࢆᮦேࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃືࡋീ᝿࡛ศ
ࠋࡿ࠸࡚ぢࢆክ࡟Ẽ㑧↓ࡣࡕࡓ⚾ࢁࡇࡢࡶ࡝Ꮚ
ࡇ࡞࢝ࣂ࡞ࢇࡑ࡚ࠕ ࡗᛮ࡜ࢀ࠿Ⰻࡣே኱࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡇࠖࠋ ࠸ࡓࡾ࡞࡟ᡭ㑅⌫㔝ࣟࣉࠕࡤ࠼౛
ࡆᢞࢆⴥゝ࠺ࡲࡋ࡚ࡋࢆᐃྰ࡝࡞ࠖ࠸ࡉ࡞ぢࢆᐇ⌧࡜ࡗࡶࠖࠕ ࡼࡔ⌮↓ࠖࠕ ࡢ࠸࡞ࢃゝࢆ࡜
ࡿ࠸࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡋࡃ࡞ࢆክࠊࡾྲྀࡂࡣࢆຊീ᝿ࡢࡕࡓ౪Ꮚࡀࡡ㔜ࡳ✚ࡢⴥゝࡢࡇࠋࡿࡅ࠿
ࡽᙼࠊࡋ᥼ᨭࢆክࡿ࠸࡚࠸ᥥ࡟Ẽ㑧↓ࡀࡕࡓ౪Ꮚࠋ࠺ᛮ࡜࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞࠿௜ࡀẼ࡟࡜ࡇ
ឤ࡜ࡿ࠶࡛ࡘ㸯ࡢࢺࣥ࢖࣏࡞஦኱ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋࡤఙࠊࡵ〔ࠊࡵṆࡅཷࢆ࡜ࡇࡓࡋീ᝿ࡀ
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ࠋࡿ࠸࡚ࡌ
㝵ẁࡃ࠸࡚ࡋࡶ࣮ࣕࢳࢡࣞࡢ࡬ே኱ࡿࡍ᥋ࡃ࡞࡛ࡅࡔⓎ㛤࢔ࣜࣕ࢟ࡢ࡬ᒙᖺⱝࠊྜሙࡢࡇ
ࠋࡿࡌឤ࡜ࡿ࠶࡛
ࢢ࣑ࣥ࢖ࢱ࡞ษ㐺ࡢ⫱ᩍ࢔ࣜࣕ࢟
ᾐࡢࡽ࠿ᒙᖺⱝࡣ⫱ᩍ࢔ࣜࣕ࢟ࡾࡣࡸࠊࡀࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࡶࢫࣥࢲ࢖࢞࢔ࣜࣕ࢟ࡢࡅྥ⏕ᰯ㧗
ࠋࡿࡌឤ࡜࠸ࡋࡲᮃࡀ㏱
ࡶࢆ⦼ᡂࡣࡾࡼ࠺࠸࡜᥼ᨭࡓࡳ㚷ࢆᛶ㐺ࡸᮃᕼࡢே㸯ே㸯ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᢥ㑅㊰㐍ࡢ࡛ᰯ㧗
ࡀᚐ⏕ࠊࡳᥗࢆᛶ≉ࡢᚐ⏕ࠊࡣ࡜ࡇࡿ࠶࡛せᚲ᮶ᮏࠋࡿ࠼⪃࡜ࡔࡕࡀࡾ࡞࡟ᑟᣦࡓࡋ࡟࡜
ࠋࡿ࠶ࡣ࡛ࢁࡇ࡜࠸ࡓࡋ᱌ᥦࢆ㊰㐍ࡿ࡚❧࡟ᡤሙࡃ㍤
ࠋࡿ࠶࡛せ㔜ࡶ᪉ࡾࢃ࠿࠿ࡢ࡜᪘ᐙࡢ࡛ᗞᐙࡢᮇᖺⱝࠊࡓࡲ
࡟࡜ࡇࡍ₽ࢆክࡢ᮶ᮏࡢ౪Ꮚ࡛࡜ࡇࡿ࡞࡟΅ᖸ㐣ࠊࡀࡔ࠺ࡑࡶ࡜ࡇ࠺ྜࡋヰࢆ࡜ࡇࡢ஦௙
ࡗࡲࡋ࡛ࢇࡉࡍࡀᚰࡢ౪Ꮚࠊࡾ࡞࡟࿨ᠱ࡜࠺࠾ᚑ࡟ᮃᕼࡢぶ୧ࡈ࡟㝿ᐇࠋ࠸࡞ࡡ࠿ࡾ࡞ࡶ
ࠋࡓࡁ࡚ぢࡃከࢆࢫ࣮ࢣࡓ
ࢫ࣮ࢣࡓࡋᩋኻ࡚ࡂࡍࡾࡀୖࡀ⥺┠࡛άᑵۼ
࠶ࡶᮃᕼࡢぶ୧ࡈࠋ࡬⏕ᖺ㸱Ꮫ኱ࡲࡲ࠸࡞ࡁ࡛ࡶே཭ࡾࡲ࠶࡛Ꮫ኱ࡓࡋᏛ㐍࡛Ꮫධពᮏ୙
௻ᡭ኱ᯝ⤖ࠊࡎࡽࢃኚࡢࡢࡶࡿࡍゎ⌮ࡣ࡟ⓗ㠃⾲ࡶࡍヰ࡛୰ࡢㄯ㠃ࠋࡍᚿࢆᴗ௻ᡭ኱ࠊࡾ
ࠋᴗ༞ࡲࡲ࠸࡞ࡽࡲỴࡀ⫋ᑵࡎࡽ㏻ࡰ࡯ࡽࡍࢺ࣮ࢩ࣮ࣜࢺ࢚ࣥࡢᴗ
ࠊຊᐇ࡜ᶆ┠ࠋࡘ㸯ࡢࢫ࣮ࢣࡁ࡭ࡍ┬཯ࡿࡍࡀẼࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡁ࡛ࡀ᪉ࡾࢃ࠿࠿࡞ษ㐺э
ࠋࡓࡗࡔせᚲࡀ㛫᫬ࡋᑡ࠺ࡶࡣ࡟ࡏࢃྜࡾࡍࡢ࡜ࡇ࠸ࡓࡾࡸ
ࢫ࣮ࢣࡓࡋᣦ┠ࢆ⫋ᩍ࡚ࡌᛂ࡟ࡵồࡢぶۼ
ࡽ࠿ࢁࡇࡢ౪Ꮚࢆ࡜ࡇࡍᚿࢆဨᩍࠊ࡛ဨᩍࡀぶ୧ࡈࡀࡔ⫋ົ஦ࡢ࡛ᴗ௻⯡୍ࡣᮃᕼࡢேᮏ
ࢆ㦂ヨ⏝᥇ဨᩍࡌឤࢆᏳ୙࡛୰㏵ࡀࡓࡗ࡞࡟⏕Ꮫ኱ࡲࡲ࠸࡞ࢃᛮ࡟ၥ␲ࠋࡘ⫱࡚ࢀࡽࡵồ
ࠋࡴࡄᾦࠊࡾ࡞࡟࠸ྜ࠸ゝ࡜ぶ୧ࡈ᪥ẖࠊࡳᝎࡶ࠿ࡿࡅཷ
ࠋ㸧ྥഴࡿࢀࡽࡳࡃከࡣ࡟༊ᆅᒇྂྡ㸦࠸ከ࡟ᖖ㠀ࡣࢫ࣮ࢣ࠸ᙉࡀྥពࡈࡢぶ୧ࡈэ
ࢀࡑࡀ౪Ꮚࡶ࡚ࡋ࡜࠸Ⰻㄽ໚ࡣ࡜ࡇࡿ࠼ఏࢆክࡸᮃᕼࡢぶ୧ࡈࠊ࡚ࡋ࡜ࡾࢃ࠿࠿ࡢ࡛ᗞᐙ
ࡶࠋࡔ࡜ࡇ࠸ࡓࡋ࠸㢪࠾㠀᫝ࡣ࡜ࡇࡿࢀධࡅཷࠊ࡜ࡇࡃ⪺ࢆ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡌឤ࠺࡝࡚࠸ࡘ࡟
ୖࡓࢀධࡅཷࢆࢀࡑࢇࡓࡗ࠸ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔࡿࡍࢆᐃྰࡣ᫬ࡓࡗᣢࢆ࿡⯆࡟௚ࡀ౪Ꮚࡶࡋ
ࠋ࠺ᛮ࡜ࡿࡃ࡚ࡗࢃኚࡃ඲ࡶ࡛ࡅࡔࡿࡅࡔࡓ࠸࡚ࡋࢆ࡜ࡇࡿࡍࢆࢫ࢖ࣂࢻ࢔࡛
ࢀࡉᐃྰᗘ୍ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡍࡰཬࢆ㡪ᙳ࡟ಀ㛵Ꮚぶࡶ࡛㠃ࡢูࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔάᑵࡣ࡜ࡇࡢࡇ
ࢩࢵࣛࣇࡀ஦᮶ฟࡢࡑࡣ࡟ᢡࡢ᩿Ỵࡢ⏕ேࡢᚋ௒ࠊ࡛࡜ࡇࡿṧࡃࡁ኱࡟ᚰࡢ౪Ꮚࡣ࡜ࡇࡓ
ࠋࡿ࠶ࡀᛕᠱ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡴࡋⱞࠊ࠸࡞࠼ゝ࡟┤⣲ࢆ࡜ࡇࡓࡗᛮࠊࡋࢡࢵࣂࣗ
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㔠࠾ࠋࡿࡌឤ࡜࠸ࡋࡲᮃࡀ࡜ࡇࡃ࠾࡚ࡏࡉࢆ㦂యࡅࡔࡿࡁ࡛ࡶ࡚࠸ࡘ࡟ࢺ࢖ࣂࣝ࢔ࠊࡓࡲ
ࡓࡤ⩚࡟఍♫ࡽ࠿ࢀࡇࡣࢺ࢖ࣂࣝ࢔࡛࿡ពࡘᣢࢆⅬ᥋ࡢ࡜఍♫ࡀࡔࢇࢁࡕࡶࡶ࡜ࡇࡄ✌ࢆ
࢔࡚ࡌ᱌ࢆ࡜ࡇࡍࡓࡁࢆ㞀ᨭ࡟ά⏕ࡢᚰ୰ᴗᏛࠋ࠺ࢁࡔࡿ࡞࡜㦂య࡞㔜㈗࡚ࡗ࡜࡟⪅ⱝࡃ
ࠋࡔ⬟ྍࡶ࡜ࡇࡪ㑅ࢆࢺ࢖ࣂࣝ࢔࠸࡞ࡽ࡞࡟ࡆጉࡢᴗᏛࠊࡤࢀ࠶࡛ࡢࡿࡌ⚗ࢆࢺ࢖ࣂࣝ
ࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡓ࠼㉸ࢆ௦ୡࠊࡌ㏻ࢆࢺ࢖ࣂࣝ࢔ࠋࡿ▱ࢆ఍♫ࠊࡌ㏻ࢆࢺ࢖ࣂࣝ࢔
ࣛࣉ࡚࠸࠾࡟⏕ேࡢᚋࡢࡑࡣࢀࡑࡎᚲࠊࡀࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡴࡋⱞࡾ࠿ࡘࡪ࡟ቨ࡚ࡋ࡜᫬ࠋࡿᅗ
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿࡀ⧅࡟ࢫ
ほᴗ⫋ࠊほ⫋ᑵ յ
ࡋ໬ኚࡃࡁ኱ࡣほᴗ⫋ࡢ⪅ᖺⱝࠊࡋ㐣⤒ୖ௨ᖺ㸮㸯࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢃ㛵࡟⏺ᴗᮦேࠊ⏝᥇
ࠋࡿ࠸࡚ࡋࡀẼࡓࡁ࡚
ࡋࠋࡓࡗ࠿ከࡀ⏕Ꮫࡿㄒࢆᚰ㛵࿡⯆ࡢ࡬࡜ࡇࡄ✌࡛ྥᚿᡭ኱ࠊࡣ࡛ࡲ๓ࢡࢵࣙࢩ࣐࣮ࣥࣜ
ࡓࡋࡣᴗṧࠖࠕ ᎘ࡣᴗ௻ࢡࢵࣛࣈࠖࠕ ࡃാࡇࡑࡇࡑࠖࠕ ྥᚿඖᆅࠖࠕ ྥᚿᐃᏳࠕࡣ࡛ᖺ㏆ࡋ࠿
ࡋᚿࢆࢡࣥࣂ࣓࢞ࠋࡓࡁ࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿㄒ࡜ࠎᇽࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ ᩱ⤥ࡢࡇࡑࡇࡑࠖࠕ ࠸࡞ࡃ
࠸࡚ࡗᣢࢆ⪃ᛮ࠺࠸࡜ဨົබࡣࡃࡋࡶᗜ㔠⏝ಙࠊ࡜ࡿ࡭ẚ࡟๓ᖺᩘࡓࡗ࠿ከࡀ⏕Ꮫࡓ࠸࡚
ࢆ࣑ࢥࢫ࣐ࡣࡘ㸯࠺ࡶࠊࡾ࠶ࡀࢡࢵࣙࢩ࣐࣮ࣥࣜࡣࡘ㸯ࠊࡣ࡟ぢᣏࡢࡇࠋࡓ࠼ቑࡀྥഴࡿ
⪃ᛮࡢ⪅ⱝࡢ㏆᭱ࠊࡓࡲࠋࡿ࠼⪃࡜ࡔࢫ࣮ࣗࢽࡸⴥゝ࠺࠸࡜ᴗ௻ࢡࢵࣛࣈࡿ࠸࡚ࡋࢃࡂ࡟
ࡸ࡟ᗘ㐺ࡧ୪࡜㐩཭ࠊࡶ࠿ࡶఱࠋࡿ࠶ࡶྥഴࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡋ࠿ࡎ᜝ࡣ࿨ᠱ⏕୍ࠊ࡚ࡋ࡜
ࠊࡀ࠸࡞ࡣ࡛ဨ඲ࡀဨ඲ࢇࢁࡕࡶࠋ࠸࡞ࡽᙇ㡹ࠊ࠿ࡢࡿ࠶ࡀ᝿Ⓨࠖࡿࢀࡓᡴࡣᮺࡿฟࠕࠋࡿ
ࠋࡿࡌឤ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࡞⪃ᛮࡓࡗ࠸࠺ࡇࡀ༙኱
ࡋṇࡀ࡜ࡇࡓࢀࡉ♧ᣦࠊ࡜ࡇࡓ࠸⪺ࡽ࠿ேࠋࡿ࠶࡛┤⣲ࡶ࡚࡜࡚ࡋ࡜ྥഴࡢ⪅ᖺⱝࡢ㏆᭱
᭱ࡀࢀࡑࡀࡿࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿᚓࢆሗ᝟࡚࠸࠾࡟఍♫ሗ᝟ࠋ࠸࡞ࡽ▱ࢆ࡜ࡇ࠺␲ࡾ࠶࡛࡜ࡇ࠸
࡚ࢀධࡅཷࡲࡲࡢࡑࢆࡢࡶࡓᚓࡃ࡞࡜ࡇࡿࡍᰝ⢭ࢆ࠿ࡢࡿ࠶࡛ᐇ஦ࡀࢀ࡝ࠊ࠿ࡢࡿ࠶࡛㐺
࠼⪃࡛㌟⮬ࠋࡿࡵồࢆࠖ᪉ࡾࡸ࠸ࡋṇࠕࡶ࡚࠸ࡘ࡟άᑵࠊࡾ࠶ࡶ࡛ᆺࣝ࢔ࣗࢽ࣐ࠋ࠺ࡲࡋ
࡚ࡁ࡛ࡶࡅ࡙Ⓑࡿ࠼⪃ࠊࡵࡓ㸧ࡿࡍ⣴᳨࡛ࢺࢵࢿࡣࡃࡋࡶ㸦࠺ࡲࡋ࡚ࡡࡎࡓ࡟ඛࡶࡾࡼࡿ
ࠊ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࢃ㐪࡜⪅௚ࠊ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋヰ࡟ࡾ㏻ࣝ࢔ࣗࢽ࣐ࠊ࡚ᚓࢆࣝ࢔ࣗࢽ࣐ࠋ࠸࡞࠸
࡟ࡢࡶࡢ࡚࡭ࡍࡀࠖྥᚿᐃᏳࠕࡿ࠶࡟ほ⫋ᑵࠊࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡽ࡞࡟ᮺࡿฟ
ࠋࡿ࠸࡚ࡌឤ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ⏝స
࡚ࡋᑐ࡟ၥ㉁ࠊⅭࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡓࡅࡘࢆຊࡿࡁ࡛㉮⮬࡛ࡾ࡜ࡦࠊ࡟ࡁ࡜ࡿࢃ㛵ࡣ㌟⮬⚾
ࠖࡐ࡞ࠕࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡍ㏉࠸ၥࢆ࠿ࡢ࠸ࡓࡾ▱ࡀࢀࡑࡐ࡞ࠊ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡌឤ࠺ࡑࡐ࡞ࠊࡣ
லࡶ࡟ࡵࡓࡿࡍࢆࡅ࡙Ⓑࡿ࠼⪃ࠊࡀ࠺ᛮ࡜࠿࠸ከࡶ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡛㌟⮬࡚ࡵึ࡛୰ࡢ࠸ၥࡢ
࠸࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡃ࠸࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡿࡍ࡟ཱྀࡋ⌮ᩚࢆ࠸ᛮࡸ࠼⪃ࠊࡋ㏉࠸ၥࡶ࡚ࡗ࠶࡛࡜ࡇ࡞⣽
ࠋࡿ
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㢟ㄢࡿࡅ࠾࡟ᚋ௒ ն
࡚ࡋቑࠎᖺࡣࡉ㡰ᚑࠊࡉ┤⣲ࠋࡿࡌឤ࡜࠸ࡋ㞴ࡣ࠿ఱࡀゎṇࠊࡾ࠶ࡀ໬ኚࠎᖺࡣ㉁ࡢ⏕Ꮫ
ࡏฟࡋ㔊ࢆࡉࡋࡽศ⮬ࡃ࡞ࡀᛶಶ࡟ࡾࢃ࠿ࡿࢀࡸ࡟┤⣲ࢆ࡜ࡇࡓ࠼ᩍࠊ࡚࠸࡚ࡋࡀẼࡿ࠸
ྥ࡜ࡾ࠿ࡗࡋ࡟ูಶࡣ࡚࠸ࡘ࡟⏕Ꮫࡢࠖྥᚿ࡝࡯࡝࡯ࠕࡢ㏙๓ࠋࡿࡌឤ࡜ࡿ࠶ࡀ㢟ㄢ࠸࡞
࠸࡚ࡋ࡟ษ኱ࢆ࡜ࡇࡿࡏࡉࢆᐃタᶆ┠࡜࡜ࡇࡿࡏࡓᣢࢆಙ⮬ࡋฟࡁᘬࢆຊ⬟ᅾ₯ࠊ࠸ྜࡁ
ࠊࡀࡃ㡬ࡶࡳ㎸ࡋ⏦ࡾ࠾࡚ࡋ㞟ເࡣࢢࣥࣜࢭࣥ࢘࢝ࡶ࡛ࢪ࣮࣒࣮࣌࣍ࡢ㌟⮬ࡶᅾ⌧ࠋ࠸ࡓࡁ
༳ᑒࢆ࠸ᛮࡢࡑࠋ࠸ከࡀ࡜ࡇࡿࡌឤࢆࡉ⇕ࡸ࠸᝿ࡿ࠸࡚ࡵ⛎࡟୰ࡢᚰ࡜ࡿࡍࢆヰࡾࡃࡗࡌ
ࠊ࠺ࡲࡋ࡚ࡡ㔜ࢆᖺࡲࡲ࠸࡞ࢀࡉ᥹Ⓨࡀ⬟ᡯࡢࡽᙼࠊࡣ࡛ࡲࡲ࠸࡞ࡀ࡜ࡇࡃ࡙Ẽ࡛ࡲࡲࡓࡋ
࡟ୖ௨࡛ࡲࢀࡇࡣᗘᖺ㸷㸯㸮㸰ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ኻᦆࡶ࡚࠸ࡘ࡟ᒎⓎࡿ࡞᭦ࡢᮏ᪥ࡣࢀࡑ
ࠋࡿ࠼⪃࡜࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡗྜࡁྥࠊࡋࡸቑࢆࡾࢃ࠿࠿ࡢูಶ
࡜ࡇ࠸ࡓࡋ⌧ᐇ࡚ࡅ࠿࡟ᗘᖺ㸷㸯㸮㸰㹼ᖺ㸶㸯㸮㸰ە
⫋ᑵࡀࡿ࠸࡚ࡋ࡟ព௵ࡣ≧⌧ࢆࢢࣥࣜࢭࣥ࢘࢝ࡢ࡬⪅ಟᒚ㸸ຍቑࡢࢢࣥࣜࢭูࣥ࢘࢝ಶ࣭
ࠋࡿ࠸࡚ࡋࢆウ᳨ࡶ࡜ࡇࡿࡍ࡟㡲ᚲࢆᅇ㸯࡟ᮇ༙ࡣ࡚ࡋ㛵࡟⏕Ꮫࡿ࠸࡚ࡋ㆑ពࢆ
ࣥࣙࢩࢵ࢝ࢫ࢕ࢹࣉ࣮ࣝࢢࡢ㇟ᑐᴗ௻㛫Ẹ㸸⏬௻ࡢࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡ࡓࡏࢃ࠶࡟㊰㐍ᮃᕼ࣭
࠸࡚ࡆ࠶ࢆ)⋡ᐃෆ(⋡᱁ྜࠋ࠺⾜ࢆ࡝࡞ࡾసᶵືᮃᚿࡢࡅྥ⪅ᮃᚿဨᩍࠊᗙㅮ᥋㠃ࠊᗙㅮ
ࠋ࠸ࡓࡋࢆࡾసไయࡿࡁ࡛ࡀ࣮࢛ࣟࣇࡶ࡛ሙࡢእ௨ᴗᤵ࡟ࡵࡓࡃ
࢝ࢫ࢕ࢹࣉ࣮ࣝࢢࡢ࡛ኈྠ⏕Ꮫࡢ㠃ᑐึࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ㛫௰ࡌྠ㸸ᗙㅮάᑵྠྜᏛ኱ᩘ」࣭
ࠋ౪ᥦࡢሙ࠺ࡽࡶ࡚ࡌឤࢆẼ✵ࡢ␒ᮏάᑵࠊ࠸⾜ࢆ࡝࡞ᗙㅮࣥࣙࢩࢵ
⏕኱㡢ࠋಟ◊๓஦ࡢࡵࡓࡿࡍຍཧ࡟ࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥ࢖ࡢࡳఇኟ㸸ಟ◊ࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥ࢖࣭
Ꮫ኱௚ࡀࡢࡿ࠿࠿ࡀࣥࢪ࢚ࣥࡸ㊊୙ഛ‽ࡀࡿ࠸ࡃከࡶ⏕Ꮫࡿ࠸࡚ࡋᮃᕼࢆ⫋ᑵᴗ௻⯡୍ࡣ
ࡢᮇᏛ᫓࡟࠺ࡼࡿࡅ⾜࡟ࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥ࢖࡟ࡳఇኟࡢ⏕ᖺ㸱ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜࠸㐜࡜ࡿ࡭ẚ࡟
ࡿࡁ࡛ࡀເᛂࡣ࡟᫬ࡓࡋࣥࣉ࣮࢜ࡀࢺ࢖ࢧࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥ࢖ࡢ᪥㸯᭶㸴ࡋࢆഛ‽ୗ࡟ࡕ࠺
ࡸ࣮ࢼ࣐ࡢ᫬ເᛂࠊⓗ┠ࡢࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥ࢖ࠋࡿ࠸࡚ࡌឤࢆᛶせᚲࡿࡍࢆ࣮࢛ࣟࣇ࡟࠺ࡼ
ࠋ࠸ࡓࡋ࣮ࣕࢳࢡ࡛ࣞࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡ࡢ࡝࡯ᅇ㸱ࢆ࡝࡞࡜ࡇࡿࡅ௜ࢆẼ࡛ሙࡢ㦂యᴗᑵ
ࠋ࠸ࡓ࠼ఏࡵྵࡶ࣮ࢼ࣐࡞࠺ࡼࡿ࡞࡟ࢫࣛࣉ࡟ά⏕ᖖ᪥ࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔάᑵ㸸ᗙㅮ࣮ࢼ࣐࣭
ࡣ఍ᶵࡪᏛࢆ࡜ࡇ࠸ࡼࡀ᪉ࡓ࠸࡚ࡗ▱࡝ࢀࡅ࠸࡞ࡽ▱࡝࡞࣮ࢼ࣐ࡢ஦㣗ࡸ࣮ࢼ࣐ࡢ࡛㌴㟁
ࡌឤ࡛୰ࡢ⧊⤌ࡸಀ㛵㛫ேࡢᚋࡓฟ࡟఍♫࡛࡜ࡇࡿ▱ࢆ࣮ࢼ࣐ࡢࡇࠋ࠸࡞ࢀࡽ࠼୚࡜እព
ࠋ࠸ࡓࡋ࡟࠺ࡼࡿࢀ࡞࡜ே࠸ࡼ
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⪃ഛ շ
ᩱ㈨₇ㅮࡅྥ⪅ᙜᢸࡈ⏝᥇ࡢኈ⫱ಖ࣭ᅬ⛶ᗂە
ᮃᚿ࠿࡞࠿࡞ࡀࡔࠋ࠸㧗ࡀຊ࿴ぶࡃࡿ᫂ࡶ࡚࡜ࡣ⏕Ꮫࡍᚿࢆኈ⫱ಖ࣭ㅍᩍᅬ⛶ᗂࠚせᴫ࠙
࠸ᛮࡸព⇕ࠊࡋฟࡁ⪺ࡃࡲ࠺ࡀഃ⏝᥇ࠋࡶࢫ࣮ࢣ࠸࡞ࢀࡽ࠼ఏࡎࢀࡽࡵ࡜ࡲࡃࡲ࠺ࢆᶵື
࡛࡝࡞ಟ◊ࡸࡾసࡳ⤌௙ࡿࡁ࡛ᴗᑵ࡚ࡋ⥆⥅ࠊࡓࡲࠋษ኱ࡀ㛤ᒎ᥋㠃࡞࠺ࡼࡿ࡜ࡳࡃࢆ
࡛❧⚾ࠊ❧බࡾ࠾࡚ࢀࡤྉ࡜㊊୙ኈ⫱ಖࡣᅾ⌧࡟㝿ᐇࠋせᚲࡶ࡜ࡇࡘಖࢆࣥࣙࢩ࣮࣋ࢳࣔ
ࠋ࠸࡞ࡣࡃ࡞ᑡࡶ⧊⤌ࡿ࠸࡚ࡗ㝗࡟㞴⏝᥇ࡣ࡚࠸ࡘ࡟❧⚾ࠋࡿ࠸࡚ࡗࡇ㉳ࡀ࠸ྜ࠸ዣࡢᮦே
ࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡿࡍウ᳨ᩘ」ࡵࡓ࠸࡞ࡁ࡛ࡀເᛂேồ࠿ࡋ௳㸯ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ኈ⫱ಖ࣭ㅍᩍᅬ⛶ᗂ
࠺ࡼࡿࢀ᥇ࢆᮦே࠸Ⰻࠊࡀࡿ࠶ࡣ࡛㢟ㄢࡢࡘ㸯ࡶ࠿ࡢࡿࡍ࠺࡝ࢆࡳ⤌௙ࡢࡽ࠿ࡃྂࠋ࠸࡞
ࠋࡿ࠶࡛㢟ㄢ࡞せ㔜ࠊࡵࡓࡿࡀ࡞ࡘࡶ࡟⫱ᩍ࠸Ⰻࡢ࡬ඣᅬࡣ࡜ࡇࡿࡍ࡟
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౛୍ࡢ࣒ࣛࢢࣟࣉࡅྥ⏕ධ᪂࡚࡟ᵝᏛ኱᯾
ࡣ࡜ࡇࡃᥥࢆ┿෗㟷ࡢ᪉ࡋࡈ㐣ࡢά⏕⏕Ꮫࠊࡾࡓ࠶࡟ࡿษࢆࢺ࣮ࢱࢫࡢ௦᫬Ꮫ኱ࠚせᴫ࠙
࡞࠿ື࡚࠼⪃࡛ศ⮬ࠊศࡿ࠶ࡀ⏤⮬ࡣά⏕Ꮫ኱ࠊࡾ࡞␗ࡣ࡜௦᫬ᰯ㧗ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࡞ษ኱
ࡓࡗࡶࡣ࡛ࢀࡑࡀࡿࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡍࡈ㐣㛫ᖺ㸲࡟ࡎࡏࡶఱࠊࡑࡇࡽ࠿ࡔ⏤⮬ࠋ࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸
ࠋ࠸࡞࠸
ࠋࡿ࠶ࡶ࡜ࡇ࠺ࡲࡋ࡚ࡵ⊃ࢆᛶ⬟ྍࡢ᮶ᮍ࡛࡜ࡇࡿࡅࡘࡵỴ࡜࠸࡞ࡽࡸ࣭࠸࡞ࡁ࡛࡛ศ⮬
௒ࠊKO ࡶ࡛࡜ࡇ࡞ࡉᑠࠋ࠺ࡇ࠸࡚ࡋࢆࢪࣥࣞࣕࢳࢇ࡝ࢇ࡝࡟ࡎࢀᜍࢆᩋኻࠊࡑࡇࡽ࠿ࡔ
ࢪ࣮ࢭࢵ࣓࠺࠸࡜࠺ࡼࡋᡓᣮ࡟ࣈࢩࢵࣞࢢ࢔ࢆ࡜ࡇࡿࡁ࡛ࡽ࠿ࡔࡇࡇࠊ࡜ࡇࡿࡁ࡛ࡽ࠿ࡔ
ࠋࡓࡵ㎸ࢆ
࡛ࡶ࡛ఱ࡛࡜ࡇࡿ࠼ᤊ࡟ࢫࣛࣉࡀࡓࡗࡔࡕࡀ࠸ࡲࡋ࡚࠼⪃࡟ࢫࢼ࢖࣐ࠕ࡚ࡋ࡜᝿ឤࡢ⏕Ꮫ
ࢇ࡝ࢇ࡝ࠖࠕ ࡿࡍࡀẼࡿ࠶ࡶࢁࡇ࡜࠸࠸࡜እព࡝ࢀࡅࡓࡗ࠿࡞ࡀಙ⮬ࠖࠕ ࡓࡁ࡚ࡋࡀẼࡿࡁ
ࠋࡓࢀ࠿⪺ࡀኌ࠺࠸࡜ࠖ࠸ࡓࡋ࡟ά⏕Ꮫ኱࠸Ⰻ࡚ࡋᡓᣮ
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ಟ◊࣮ࢼ࣐ᰯᏛ୰
࣮࢚࣋ࣞࠊ᪉ࡾ஌ࡢ㌴㟁ࠋࡪᏛࢆ࣮ࢼ࣐࡞ⓗᮏᇶࡿࡁ⏕࡛఍♫ࡽ࠿ࡕ࠺ࡢ⏕Ꮫ୰ࠚせᴫ࠙
ࢳࢡࣞࡋᑡࡶ࣮ࢼ࣐࣮ࣝࢥࢺࣟࣉࡢ⏺ୡࠋࡪᏛ࡛ᘧᙧࢬ࢖ࢡࢆ࣮ࣝࣝࡢ࡝࡞᪉ࡾ஌ࡢ࣮ࢱ
❧⚾ࠋࡍᢲࢆ୰⫼ࠊ࡟ඹ࡜ⴥゝࡿࡀ࡞ࡘ࡟Ⓨ㛤࢔࡚ࣜࣕ࢟ࡋ࡜ࢪ࣮ࢭࢵ࣓ࠊᚋࡢࡑࠋ࣮ࣕ
⌮ࢆ࡜ࡇࡿࡀ࡞ࡘࡶ࡟ࢪ࣮࣓࢖ࡢᰯᏛࡀື⾜ࡿྲྀࡀࡕࡓศ⮬࡚╔ࢆ᭹ไ࡛ࡢࡿ࠶࡛ᰯᏛ୰
ࡿࡓࢃ࡟㐌2ࠋ࠺ࡽࡶ࡚ࡵỴࢆᶆ┠࡜࠺ࡼࡳ࡚ࡗࡸࢆ࡜ࡇࡿࡁ࡛ࡽ࠿᪥௒ࠊ࠸ࡽࡶ࡚ࡋゎ
㐩࡚ࡵỴࢆᶆ┠ࠊ࡛ୖࡓࡋㄆ☜ࢆ࠿ࡓࡁ࡛ᡂ㐩࠸ࡽࡃࢀ࡝ࡀ᮰⣙ࡢ㐌ඛࠊࡵࡓࡓࡗࡔᴗᤵ
ࠋࡿࡵ㎸࡟ࢪ࣮ࢭࢵ࣓ࡶ࡜ࡇࡃࢃࡀಙ⮬ࡾࡀ࠶ࡀឤᐃ⫯ᕫ⮬࡛࡜ࡇࡿࡍᡂ
ࡓࠕ࡟ࡶ࡜࡜᝿ឤࡢ࡬࣮ࢼ࣐࠺࠸࡜ࠖ ࠸ࡓࡋ㊶ᐇ㏿᪩ࠖࠕ ࡓࡗ࠶ࡀ࣮ࢼ࣐ࡿࡁ࡛ࡽ࠿᪥௒ࠕ
ࡓࡾࢃኚࠋࡓࡗ࠿ࡋᎰࡀⴥゝࡢ⏕ඛ࠺࠸࡜ࡿࡏ┤ࡾࡸࡽ࠿᪥௒ࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡗࡔ࣓ࢲ௒࠼࡜
ࠋࡓ࠸㡬ࡶⴥゝ࠺࠸࡜ࠖ࠸
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ەOJT◊ಟ
」ᩘ௻ᴗࡢ OJTࢆ㞟ࡵ᭱ࠊ ㏆ࡢ᪂ධ♫ဨࡢ≉ᛶࢆఏ࠼ࡓୖ࡛ࡑࡢᑐ⟇ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡗࡓ◊ಟࠋ
ከࡃࡢ఍♫࡛ྠࡌㄢ㢟ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟Ᏻሚࡋࡓ௻ᴗࡣከࡃࠊOJTࡀࡘ࠸ࡘ࠸㸯ே࡛ᢪ
࠼࡚ࡋࡲ࠸ࡀࡕ࡞ၥ㢟ࢆඹ᭷ࡋࡇࢀ࠿ࡽࡢᑐฎἲࢆヰࡋྜࡗࡓࠋ
ە㠃᥋ᐁ⫱ᡂ◊ಟ
୰㏵ධ♫⪅ࡢ࣑ࢫ࣐ࢵࢳࡀቑ࠼࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺௻ᴗᵝࢆᑐ㇟࡟ᐇ᪋ࠋ㌿⫋ᕷሙࢆ⌮ゎࡋࠊ᥇
⏝㠃᥋࡛ぢࡿ࡭ࡁ࣏࢖ࣥࢺࢆᩚ⌮ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ࣑ࢫ࣐ࢵࢳࡀῶᑡࡋ୰㏵᥇⏝ࡢ㉁ࡶྥ
ୖࡋࡓࠋ
ەࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥ࢔ࢵࣉ◊ಟ
ᖺ㱋ࢆ㉸࠼࡚♫ဨࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆᅗࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ◊ಟࠋ࣮࢝ࢻࢤ࣮࣒ࢆ౑
ࡗ࡚ᐇ᪋ࡍࡿ୰࡛࠸ࡘࡶ࡜㐪࠺୍㠃ࢆぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊ♫ဨྠኈࡢ㊥㞳ឤࡀ⦰ࡲࡗࡓࠋࡑ
ࢀ࡟ࡼࡗ࡚⟶⌮⫋ࡢࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࡀ࠶ࡀࡾ⤒Ⴀࣅࢪࣙࣥࢆព㆑ࡋࡓィ⏬ࢆ❧࡚ࡽࢀࡿࡼ
࠺࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜࡜ࠊ㒊ୗ࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡶ୎ᑀ࡟࡞ࡗࡓࠋ
㐣ཤ⮬㌟ࡀᢸᙜࡋࡓᤵᴗࡢ㐍㊰ඛ㸦୍㒊㸧
ͤ㸯ᖺ௨ୖࡢᒚಟࢆࡋ࠿ࡘ」ᩘᅇࡢ࢟ࣕࣜ࢔࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢࢆࡋࡓᏛ⏕ࡢࡳ㸦௚኱Ꮫྵࡴ㸧
یࢥࣥࢧࣝࢸ࢕ࣥࢢࣇ࢓࣮࣒ی㔝ᮧ⥲ྜ◊✲ᡤࠊ࢔ࢡࢭࣥࢳࣗ࢔ࠊ
ی㔠⼥ی㔝ᮧ⥲◊ࠊ኱࿴⥲◊ࠊࡳࡎ࡯ドๆࠊ୕஭ఫ཭㖟⾜ࠊ୕⳻ᮾி UFJ㖟⾜ࠊ໭㝣㖟⾜ࠊ
ࢫࣝ࢞㖟⾜ࠊ༑භ㖟⾜ࠊ኱ᇉඹ❧㖟⾜ࠊྡྂᒇ㖟⾜ࠊឡ▱㖟⾜ࠊᒱ㜧ಙ⏝㔠ᗜࠊⵦ㒆ಙ⏝
㔠ᗜࠊ὾ᯇಙ⏝㔠ᗜࠊ࠶࠸࠾࠸ࢽࢵࢭྠ࿴ࠊ᪥ᮏ⏕࿨ࠊ➨୍⏕࿨࡞࡝
ی㏻ಙیNTTࢻࢥࣔࠊNTTࢹ࣮ࢱ࡞࡝
یITیࢹ࢕࣮࢚ࢾ࢚࣮ࠊSCSK࡞࡝
ی࣓࣮࣮࢝یࣈࣝ࣎ࣥࠊࢡࣜࢼࢵࣉࠊࢹࣥࢯ࣮ࠊ㈨⏕ᇽ㈍኎ࠊࢩࣕࣥࢯࣥ໬⢝ရ࡞࡝
ی᪑⾜یHISࠊ㏆␥᪥ᮏࢶ࣮ࣜࢫࢺࠊJTBࠊྡ㕲ほග࡞࡝
ی㐠㍺یబᕝᛴ౽ࠊ᪥ᮏ㏻㐠࡞࡝
یබົဨیឡ▱┴ᗇࠊྡྂᒇᕷᙺᡤ࡞࡝
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